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Поліефірні та епоксидні склопластикові труби успішно використовуються 
для транспортування питної води, хімічних середовищ, нафтопродуктів, як 
газопроводи та каналізаційні системи. Встає проблема транспортування 
середовищ під високим тиском та при підвищеній температурі. На стабільність 
фізико-механічних властивостей труб при експлуатації в таких умовах значно 
впливають сорбційно-дифузійні процеси, які відбуваються на межі контакту 
склопластику з середовищем.  
Нами досліджувались сорбційно-дифузійні процеси і зміна 
експлуатаційних властивостей затверднених при температурі 110 
о
С 
поліефірних зв’язних і склопластиків на їх основі під впливом різних хімічних 
середовищ (10 % розчин NaOH, 10 % розчин NaCl, 10 % розчин HNO3, 1 % 
розчин NH2Cl, 3 % розчин ПАР ОП-7 та ін.) при кип’ятінні протягом 1-7 діб. 
Як основний олігомер в складі поліефірного компаунду використовували 
такі поліефіри, як ортофталевий олігомер марки CRYSTIC 474 (прискорений), 
ізофталевий олігомер Aropol K-530 (прискорений) та новолачний вінілефірний 
олігомери Atlac 590. Для останнього олігомеру як прискорювач обрано розчин 
нафтенату кобальту. Як твердники в системах використовували 
третбутилпероксид бензоїлу та метилізобутилкетонпероксид (Curox I-300) як в 
індивідуальному вигляді, так і в сумішах при різних співвідношеннях. 
Сорбційно-дифузійні процеси та хімічний опір систем досліджували за 
визначенням таких показників, як коефіцієнти сорбції, дифузії, проникності 
хімічних реагентів, коефіцієнт стійкості за зміною фізико-механічних 
показників (ударна в’язкість, руйнівне напруження при вигині) і теплостійкість. 
В результаті досліджень обрано склади поліефірних компаундів для 
виробництва склопластикових труб, стійких до дії певних хімічних реагентів, 
які виробляються підприємством «Склопластикові труби» (м. Харків) і можуть 
використовуватися для транспортування різних хімічних середовищ під 
високим тиском та при підвищеній температурі. 
